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ANNOUNCEMENTS
7–11 April, 2002
Sixth Eilat Conference on New Antiepileptic Drugs
Ramada Hotel, Giardini Naxos (Taormina), Sicily, Italy
For further information please contact:
Sixth Eilat Conference on New Antiepileptic Drugs, P.O. Box 29041, Tel Aviv 61290, Israel.
Tel: +972 3 5175150; Fax: +972 5175155; E-mail: eilatvi@targetconf.com
Please note change of venue.
21 July–4 August, 2002
Advanced International Course-Bridging basic with clinical epileptology
San Servolo, Venice, Italy
Applications should be submitted before March 31st 2002
For further information please contact:
Dr Giuliano Avanzini or Marco de Curtis, Department of Experimental Research and Diagnostics,
Istituto Nazionale Neurologico ‘C.Besta’, Via Celoria 11-20, 133 Milano, Italy.
Tel: +39 (02) 2394 253; Fax: +39 (02) 70 600 775;
E-mail: avanzini@istituto-besta.it or decurtis@istituto-besta.it
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